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dida para proporcionar una visión global, ya que casi inmediatamente los autores se
centran en aspectos ciencio-bibliométricos más tradicionales y eluden así el estudio de
temáticas más novedosas.
El tratamiento de las herramientas de recopilación de información resulta excesi-
vamente somero y no hay una verdadera revisión de robots o agentes, de forma que
el estudio metodológico se distribuye por el resto de apartados en los que, en general,
se presta poca atención a los sistemas de captura de contenidos.
Los capítulos dedicados a las aplicaciones son muy interesantes, tanto en lo rela-
tivo a aplicación de las leyes, donde falta quizá un análisis más en detalle de las «po-
wer law», como en la obtención de indicadores. Aquí los autores se extienden nota-
blemente en el contexto cienciométrico antes de transponer resultados al ciberespacio
lo que es una aproximación muy correcta. No sólo se quedan ahí, sino que reconocen
las novedades específicas del entorno electrónico y dedican un capitulo íntegro a de-
sarrollar, un modelo de análisis, que bebe de áreas tan diversas como los modelos de
arquitectura y usabilidad del web. Lamentablemente no hay un esfuerzo final de inte-
gración y no hay una conclusión general a los capítulos 3, 4 y 5, muy deseable por
otro lado.
El resto del libro corresponde a la línea principal de trabajo de los autores y, aun-
que utiliza material de la primera parte, se puede leer y trabajar con ella de forma au-
tónoma. Se trata de un estudio sobre la presencia de Extremadura en Internet donde
se conjugan métodos de descripción formal con otros más sustantivos basados en la
minería de datos. Toda vez que ambos aspectos son abordados desde una óptica cuan-
titativa resulta procedente y aporta una visión global de carácter empírico. Lamentar
quizá la dificultad de interpretación de ciertos gráficos y la manera confusa de pre-
sentar factores en los diferentes análisis multidimensionales, lo cual puede resultar muy
confuso para el lego.
Independientemente de las carencias señaladas, se trata de un libro muy recomen-
dable, que en buena parte se puede utilizar como manual de docencia de la disciplina
y que puede ser, asimismo, muy útil al investigador novel que se quiere iniciar en esta
interesante disciplina.
Isidro F. Aguillo
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Carmen Díez Carrera, doctora en lengua española y profesora titular de Bibliote-
conomía y Documentación de la facultad de Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación de la Universidad Carlos III de Madrid, compendia en este manual, de una
manera magistral, la lectura detenida y reposada que ha hecho durante los últimos años
de los grandes teóricos de las ciencias de la administración, a fin de facilitar a sus
alumnos la comprensión de una asignatura que puede resultar árida si no se plantea
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de una manera clara y práctica. Se trata, por lo tanto, de una guía que desde el análi-
sis de dos conceptos básicos como son los de administración y gestión –o manejo
como muy bien explica la autora–, va conduciendo al lector a través de la intrincada
selva de las mil y una escuelas que han se han ido creando en torno a los grandes te-
óricos de estas ciencias (F. W. Taylor, Max Weber, H. Farol, A. Maslow, H. Mintz-
berg, H. Koont...) para explicar como deben administrarse las unidades informativas
con criterios actuales y científicos.
El buen oficio de la autora, su rigor expositivo y experiencia en las aulas, quedan
puestos de manifiesto en el planteamiento general de la obra, que divide en una pre-
sentación que resume su contenido general y cinco capítulos muy bien sistematizados
que tratan en primer lugar de precisar los conceptos anteriormente citados a través del
análisis semántico, basado en un recorrido de los principales diccionarios de las len-
guas castellana, inglesa y francesa. Capítulo muy interesante que no sólo será de uti-
lidad para que los estudiantes conozcan las equivalencias entre unas y otras lenguas,
sino que establece y precisa el verdadero sentido de ambos términos así como el ca-
rácter de administrador que desde el siglo XVIII se concede al bibliotecario.
A la evolución histórica de la administración como disciplina científica está dedi-
cado el segundo capitulo que es el más extenso, ya que en él se estudian las princi-
pales corrientes de pensamiento desde la antigüedad hasta nuestros días. En este ca-
pitulo puede apreciarse especialmente el esfuerzo de síntesis y sistematización realizado
por la autora que no se reduce a la cita fácil, sino que define las características de
cada escuela, destacando, de una forma ordenada y rigurosa, lo que cada una ha apor-
tado a la teoría general de la administración. Todo ello con un espíritu crítico propio
de quien conoce de primera mano la disciplina como profesional en diversos centros
bibliotecarios.
Este recorrido permite a la autora definir los componentes estructurales de la ad-
ministración: teoría, organización y dirección, objeto de estudio del tercer capitulo en
el cual se establecen los contenidos de esta ciencia y el modo de aplicarlos para aden-
trarse en los dos últimos capítulos a estudiar la evolución histórica de la administra-
ción aplicada a las unidades informativas, y a exponer su propio concepto en la ma-
teria. 
Estamos, por lo tanto, ante una obra de imprescindible consulta, muy bien escri-
ta, con un completo aparato crítico y bibliográfico, fundamental en el panorama edi-
torial español tan necesitado de trabajos de esta índole, que son de utilidad no sólo
para los alumnos de las escuelas y facultades universitarias, sino para todos aquellos
profesionales de la información que quieran mantener actualizados sus conocimientos. 
Begoña de Urigüen
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